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Lista das Dissertações de M=stracb - List of Dissertations (M.Se.) 
1969 - 1976 
o 1. MESQUITA, A6l!Ô..rú.o Ruberr.6 de 
1969. Variações sazonais nas águas costeiras, Brasil - Lat. 24°30'. 








Produção primária em função de diferentes métodos de incubação 
em uma região estuarina. [Primary production as a function of 
different ineubation rrethods on a estuarine region.] 
Wai.múr. 
Teor de matéria graxa em sardinhas jovens SardineZZa aurita 
(Cuv. & Valo, 1847) o [Fat content of ymIDg sardine SardineUa 
aurita (Cuv o & Val., 1847).] 
HUda. c:k Souza 
Fauna sessi1 do Sargassum cymosum da Praia do Lamberto, Ubatuba 
(Estado de são Paulo): composição qualitativa e considerações 
sobre a localização das especies na planta. [Fauna sessil of 
Sarga88um cyrrrJsum frDm Praia cb Lanberto, são Paulo State: 
qualitative composition and considerations on the loealization 
of the speeies on the planto] 
05. SCHAEFFER, Yaha 
1970. Equiurideos da Ilha Grande (Estado do Rio de Janeiro). [Eehi1..IrDids 
from Ilha Gre.nde (Rio de Janeiro State).] 
06. WAKABARA, Yofw 
1970. Sobre alguns Gammaridea (Crustacea-Amphipoda) da região de Uba-
tuba, SP. [Sorre Garrm3ridea (<:rtEtaeea-Arrphipoda) from Ubatuba 




Variações em escala média da temperatura e da sa1inidade do 
mar na região entre a Baía de Guanabara e Cabo Frio (17/08 a 
26/08/71) • (Variations on the rrean scale of sea wat~r salinity 
and terrperature on the region between BaÍa de Gu:rnabara and 




Bolm Inst. oceanogr., S Paulo, 25, 1976 
Mil..ton ck 
Contribuição ao estudo d~ bala~ço energetico na região compre-
endida entre o Cabo de Sao Tome e a Baia de Guanabara. [Contri-
bution to the study of energetic balance on the region between 
Cabo de são Tore and BaÍa Ce Guanabara.] 
09. SI GNORINI , sêJr..gio Rotmno 
1974. Contribuição ao estudo da circulação e do_trans~orte de v~lume 
da Corrente do Brasil, entre o Cabo de Sao Tome e a Ba1a de 
Guanabara. [Contribution to the study of circulatio!: and ~lurre 
tran5JX>rt of the Brazi1 Current, between Cabo de sao Torre and 






Distribuição e ecologia dos Decapoda numa área estuarina de 
Ubatuba (SP). [Distribution and eco1ogy of IecaJX>da on an Uba-
tuba estw.rine region (SP).) 
An:to.u.a. Ce.c1Li.a. Za.ca.gnbú 
Ecologia e contribuição dos anelídeos poliquetos para a biomassa 
bêntica da zona das mares no litoral norte do Estado de são 
Paulo. [Eco1ogy and contribution of anne1ids JX>lydlaetous tCMards 
the benthic bioJIBSS of tidal zones on the rorthern coast of são 
Paulo State.] 
12. KAWAKAMI, Emiko 
1975. Alimentação de pleuronectiformes: análise comparativa e bio-
nomia. [The food of p1euronectiforrrs: corrparati ve analysis and 
biororry.] 
13. PI RES, Ana. Mcvúa. Súubaf. 
1975. Sobre a biologia de Janaira gTacilis (Crustacea, Isopoda, Asel-
lota) da fauna vágil de Sargassum aymosum. [The bio1ogy of Ja-
naira gracilis (Crustacea, IsoJX> da , Ase11ota) from the vagi1 
fauna of Sargassum aymosun.] 
14. VIEIRA, 
1975. 
Aromando AugU6to He.nnique. 
Estudos experimentais em fitoplâncton marinho: culturas e as-
pectos ecofisiologicos. [Experirrental studies on rnarine phyto-
plankton: cul tures and ecophysiological aspects.] 
15. ZANETI, Eiza. Ma.tta. 
1975. Bionomia e ciclo de vida de Urribrina canos ai Berg, 1895. [Bio-
rorry and life history of Urribrina canosai Berg, 1895. ] 
16. AVAl ME, 
1976. 
Raquel Ro:thi.e.drvt 
Estudo da variação estacionaI do "standing-crop" e do repovoa-
mento em um banco de Spartina alternif1ora, Loiseleur, 1807, no 
complexo estuarino lagunar de Cananeia. [Studies on the season-
al variation of standing-crop and reJX>pulation of a Spartina 
alterr:;~flora, loise1eur, 1807, bank on the 1agunar region of 
Cananela.] 
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17. FAJARVO MENVEZ, GU6:ta.VO EYIIVÚlu.e 
1976. Contribuição ao estudo das condições oceanográficas das águas 
adjacentes ã costa colombiana no Mar do Caribe (Long. 7l0-750 W). 
[Contribution to the studies of the ocearx:>graphic condi tions of 
the waters a~ acent to the Colorrbian coast in the Caribbean 8ea 




Copepodos do gênero Oithona da região de Cananéia 
Long.470S6 'W). [Copepods of the genus Oithona 





Fo.6c.a. PecU.ni peJLÚJ[a 
Estádios de crescimento e aspectos da reprodução de HyaZe media 
(Crustacea, Amphipoda, Hyalidae) da fauna vágil de SazogassUTT1 
aymosUTT1. (Growt:h stages and reproduction aspects of HyaZe media 
(Crustacea, Anphipoda, Hyalidae) from the vagil fatma of Sazo-
gassUTT1 aymosUTT1.] 
20. LORENZETTI, João Antonio 
1976. Aplicação da técnica espectral cruzada ao estudo da correlação 
entre as oscilações do nível do mar observadas em Cananeia e 
Bom Abrigo (Lat. 2500l,0'S - Long. 47055,5'W). [Application of 
the cross spectral techniqte to the study of the correlation 
between the sea leveI oscillations recorded at Cananéia and Bom 
Abrigo (Lat. 25°01,0'8 - Long. 47°55,5'W).] 
21. SACCARVO, Suzana. Ani:ta. 
1976. Diferenciação geográfica de Mentiaizozohus amePiaanus (Linnaeus, 
1758) entre as latitudes2J030'S (Ubatuba, SP) e 3201O'S (Barra 
do Rio Grande, RS). [(?eographical differentiation of Menti-
aiZ'Z'hus amePiaanus (Linnaeus, 1758) between Lat. 23°30 '8 (Uba-






Condições de propagação do som na ãg~a do mar, na região co~­
teira compreendida entre ° Cabo de Sao Tome e a Ilha de Sao 
Sebastião, Lat. 220-250 S - Long. 400-460W. [Conditions of sound 
propagation in sea water on the coastal region between Cabo 
de são Tore and Ilha de são Sebastião, I.àt. 220 -250S - LDng. 
400-460W.] 
CeLLna. PoUa.6:t:JLini.. 
Estudo sobre diferenciação geográfica de PazoaZonahurus bzoasi-
Ziensis (Steindachner, 1875) entre as latitudes 230 30'S (Uba-
tuba, SP) e 330S (Albardão, RS). [Studies on the geographical 
differentiation of PazoaZonahurus bzoasiZiensis (8teindachner, 





Bolm Inst. oceanogr., S Paulo, 25, 1976 
V,[c.ent:e MaJú.a. AntoYLi.o 
Análise dos critérios empregados para a avaliação da estabi-
lidade de embarcações pesqueiras e aplicação do critério es-
colhido ao camaroneiro típico de duplo arrasto. [Analysis of 
the utilized criteria for the evalua.tion of the stability of 
fishing boats and application of the selected criterion to the 
typical cbuble-rig shrirrp trawler.] 
Cópias xerox podem ser obtidas atraves da Divisão de Informação e Docu-
mentação Cientifica do Instituto Oceanográfico da USP, após previa autori-
zação dos autores. 
